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Apare la doue septemani. Corespondenţele să se adreseze la redacfiuiiea Telegr. roman cu adausul „pentru Foişoâră". 
Cultura gardului viu. 
i . 
Gardul viu se croesce din speciile de ar­
bori, pomi şi tufe, cari rabdă la ger, cresc re­
pede şi au insuşirea a reproduce numeroase 
frunze şi ramuri venjoase. Aci aparţ in: cor­
nul, porumbelul, gutuiul, răchita, măceşul, agri­
şul, frăgarul sau dudul, carpinul, ulmul, acaţul 
(salcâmul) etc. Inse mai pre sus decăt ori-care 
altă specie este păducelul (Crataegus oxya-
cantha L.), o tufă rămoasă, care pare a fi in-
adins destinată pentru gardul viu. 
Gardul viu nu se fură, nu arde şi este mai 
eftin decăt gardul mort de nuele şi pari. Odată 
croit cum se cuvine şi supus căt de căt la o 
mai departe îngrijire, gardul viu şi in deosebi 
gardul de păducel trăiesce cu sutele de ani, in 
vreme ce gardul mort abia ţine căte şepte ani. 
In urma retezărilor măestrite, gardul viu cresce 
repede, reproducând numeroase ramuri şi mlă­
diţe, cari împodobesc şi apără pometurile şi 
grădinile de iepuri, vite şi oameni răi. Căci 
nu trec 7 ani şi din gardul de păducel se 
croesce o ţesătură împletită aşa de deasă, in-
căt nici puii de găină nu se pot furişa, necum 
să străbată iepurii şi animalele mai mari. Plan­
ta t pe de marginea drumurilor şi fenaţelor, 
gardul viu devine cel mai puternic scut in con­
tra turmelor şi ciurdelor călătoare, servind tot­
odată de cuib şi adăpost pentru şopărle, broasce, 
arici, paseri şi alte asemenea animale folosi­
toare. Gardul de păducel rabdă la ger şi la 
secetă şi are preţioasa însuşire a nu produce 
vlăstări din rădăcini; prin urmare, el nu impe-
decă crescerea şi cultura plantelor din vecinătate. 
Ca să nu mai vorbim de munţii şi dealu­
rile pleşugite sau de prăpăstiile şi coastele des­
poiate de temelia şi scutul lor firesc, vedem 
că in ţările noastre, lemnele se scumpesc tot 
mai tare chiar şi in regiunile, cari pană bine de 
curend gemeau, ca să zicem aşa, sub povara 
pădurilor uriaşe. Şi in loc de a se cugeta la 
calamităţile, cu cari vor ave a se lupta gene­
raţiile viitoare, poporul nostru continuă a stirpi 
tufişurile şi a devasta bătrânele păduri, slutind 
virfurile arborilor, ciungărind crengile şi sco-
ţend tufele cu trupini cu tot. 
Această procedere atăt de păgubitoare este 
in mare parte motivată prin faptul, că ţăranii 
noştri, avend să îngrădească grădina, pometul 
e tc , nu ştiu decăt să alerge in pădure spre 
a'şi procura mulţime de pari şi nuele, stălpi şi 
scânduri. Prin o cultură respăndită a gardu­
rilor vii, căte zeci de mii stălpi şi pari ,ş i căte 
sute de mii nuele şi scânduri nu s'ar cruţa, 
căte păduri nu ar remăne scutite de vecinicele 
ciungăriri şi căte tufişuri nu s'ar pute reserva 
pentru o mai firească destinaţiune 1 Să facem 
dar începutul cu cruţarea pădurilor, introdu-
cend gardurile vii in locul pălanurilor (ulucilor) 
şi îngrăditurilor moarte, cari supără vederea şi 
cari, deşi relativ foarte scumpe, nu corespund 
de ajuns menirei lor. 
In faţa multelor şi marilor foloase atinse 
mai sus, nu remăne decăt să recomandăm cu 
toată stăruinţa cultura căt mai întinsă a gar­
dului de păducel. Economii mai inteligenţi şi 
mai ales preoţii şi invăţătorii au datorinţa mo­
rală a premerge cu esemplu bun şi atunci gar­
dul de păducel va afla destui părtinitori intre 
ţăranii de acum şi fiii lor. 
II. 
Păduceii necesari la croirea gardului se 
prăsesc din simburi resp. din fructe, pe cari 
le împrăştie natura insăşi sau le seamănă omul 
înadins. Păduceii prăsiţi dirt^ simburii ce se 
seamănă in grădină, unde măestria omului lu­
cră impreună cu natura, resar şi se desvoaltă 
in acelaş timp, producend trunchiuri unul ca 
unul precum şi rădăcini mult mai puternice 
decăt acei cari au fost lăsaţi in grija naturei*). 
*) Deoare-ce intre prăsirea păduceilor şi aceea a 
pomilor roditori nu esistă mai nici o deosebire, fie-mi 
ertat a atrage atenţiunea D D . cetitori asupra unei 
serii de articuli publicaţi in „Foişoara Tel. rom." din 
anul trecut sub titlul „Pomâritul in gradîna scoalei." 
Acolo s'a vorbit pe larg despre transplantare, scoală 
de semenat, rîgolare şi toate operaţiile ce aparţin la 
prăsirea şi cultura pomilor. 
Cu toate aceste, păduceii crescuţi pirita păduri 
şi tufişuri se pot şi ei folosi, inse numai dacă 
sunt tineri şi înzestraţi cu multe şi lungi ră­
dăcini. Esistă dar doue moduri pentru a ne 
procura păduceii necesari: sau că'i prăsim in 
grădină saju că'i aducem gata de prin tufişuri, 
păduri ete. Să vedem deci, cum să se pro-
ceadă intr'un cas şi cum in celălalt. 
Fructele păducelului se coc şi se culeg 
prin luna lui Octomvrie. Semănatul se face 
toamna indată după cules sau primăvara căt 
mai de timpuriu In caşul din urmă, simburii 
Be ernează stratificaţi printre cărbuni sau nă-
sip jilav la un loc scutit de ger şi şoareci. 
Semănatul se poate face in un strat de pă­
mănt de 1 metru lăţime, pe de marginea din 
faţa soarelui a gradinei sau in scoală de se­
mănat; pentru un gard de o intindere mijlocie, 
stratul n'are să fie mai lung de 6—8 m. Pă­
mântul se sapă adănc, se curăţă de toate ră­
dăcinile buruenpase şi se ingraşe cu gunoiu 
putrăd de grajd sau cu compost, cenuşe etc. 
Simburii se pun la o afundime de vre-o 0 -05 m. 
şi 0-09 m. departe unul de altul, in mai multe 
şenţuleţe trase cruciş preste strat. După se­
mănat, şenţuleţele se astupă cu ţărănă in ames­
tec cu compost, apoi se apasă puţin cu manile 
sau cu o bucată de scândură şi in sfirsit se 
udă cu apă. 
Simburii de păducel au trebuinţă de aproape 
un an pană să incolţiască şi să resară. Drept 
aceea, căt ţine vara d'ăntei, cultura se mărgi-
nesce pe lăngă curăţirea diligentă a burueni-
lor. In anul următor, pămăntul din jurul pă-
duceilor trebue din cănd in când scormonit cu 
o sapă mică. Plivitul şi udatul se repeţesc de 
căte ori s'ar ivi trebuinţa. 
Păduceii de un an se desgroapă toamna 
cu îngrijire şi se transplanta aiurea, in mai 
multe straturi rigolate de căte 1 m. lăţime. 
Cu această ocasiune, rădăcinile principale se 
scurtează pană la O-15 m. Trunchiurile trebue 
retezate cu atăt mai tare, cu căt rădăcinile 
sunt mai slăbuţe; la păduceii puternici trun­
chiurile remăn intregi cum sunt. In urma trans-
plăntărei, rădăcinile se rămuresc şi se ingroaşe 
neasemănat mai tare decăt lăsând păduceii să 
crească in acelaş loc. Transplantarea să se 
facă in şiruri drepte, punend păduceii la b 
distanţă indoit mai mare decum au stat in anul 
precedent. Udatul, plivitul şi săpatul se repe­
ţesc, fie- care la timpul său. 
Păduceii de căte doi ani se pot sădi Ia 
locul, unde are să se croească gardul viu. Pe 
cănd se sădesc, ei să mesure cel puţin O01 m. 
in grosime. Dacă din una sau altă causă ră­
dăcinile ar fi remas slăbuţe, atunci se amână 
săditul pe anul următor. 
Prăsirea măestrită a păduceilor este îm­
preunată cu cheltueli şi muncă de cel puţin trei 
ani. Căci atăta trebue să aşteptăm pană să 
putem intrebuinţa asemenea păducei la croirea 
gardului. Inse acest neajuns este indoit recom­
pensat prin calitatea eseelentă a materialului 
produs. 
Cu totul altmintrelea se are lucrul, cănd 
ne hotărim a infiinţa gardul din păduceii cre­
scuţi prin păduri sau tufişuri, fie că nu putem 
aştepta trei ani fie din alte motive. Atunci 
ne ajutăm aşa, că alegem păduceii tineri şi 
rădăcinoşi cu escluderea celor vătămaţi, gheboşi 
sau îmbătrâniţi in umbra copacilor. Scoaterea 
din pămănt să se facă cu deosebită luare aminte, 
nu cum-va prin o lucrare pripită să tragem şi 
să smuncim păduceii cu violenţă, belind coaja 
şi sfăşiănd rădăcinile. 
Păduceii scoşi se pachetează printre otavă 
sau muschiu jilav, formând un fel de snopi 
mari, cari se leagă in căte un invăliş de paie; 
un snop cuprinde 15—20 păducei. Pentru 
transporturi mai mici este de ajuns, dacă in-
fundăm printre rădăcinile de pachetat căte-va 
pături de muschiu jilav. 
III. 
Păşunile comunale şi sistemul de trei 
câmpuri ce esistă la noi au de urmare, că vitele 
petrec aproape intreg anul afară de grajd. De 
unde uşor se esplică trebuinţa imperativă a 
unui scut provisoric, care să apere gardul viu 
in contra vitelor şi oamenilor răutăcioşi. Zicem 
provisoric, de oare-ce nu trec 6 ani dela În­
fiinţare şi gardul viu se intăresce şi se com­
pletează aşa, incăt apărarea mai departe este cu 
totul de prisos. Drept scut provisoric servesce 
o îngrăditură simplă şi eftină, întocmită din 
pari şi nuele sau din stâlpi şi căte-va rănduri 
de lăstari. îngrăditura să se facă cel puţin 
0 8 0 m. departe de linia gardului viu, una ca 
să nu ţină umbră păduceilor, alta ca să avem 
pe unde umbla, săpănd şi gunoind pămăntul, 
sădind şi retezând gardul viu. Umbra şi ume-
deala multă nu priesc păduceilor. 
Făşia de pămănt, unde se croesce gardul 
viu, trebue rigolată intr'o lăţime de vre o 1-50 
m. Cu ocasiunea rigolărei, pămăntul se scor­
mon esce şi se ingraşe din greu cu gunoiu 
putrăd, compost, cenuşe, găinaţ şi alte asemenea 
remăşiţe bogate in materii nutritoare. De altă 
parte să nu uităm a curaţi pămăntul de rădă­
cini ce ar fi remas aci de mainainte precum 
şi de petri, cărămidi şi alte obiecte, cari ar 
pute impedeca lucrarea pământului şi libera 
intindere a rădăcinilor. 
Plantarea păduceilor in linia gardului de 
infiinţat se indeplinesce primăvara, pe dată ce 
d ă că ldura şi p ă m â n t u l , s 'a^svăntat puţ in . U n d e 
inse pământu l d in firea sa e s t e u s c a t sau n ă s i p o s 
ş i ma i c u s a m ă u n d e r i g o l a r e a s'a făcut i n 
p r i m ă v a r ă sau p r e s t e vară , a c o l o se a m ă n ă plan­
t a r e a pană t o a m n a , c ă n d f runze le i n c e p să p i c e 
c u g r ă m a d a . Căte -va z i le i n a i n t e d e p l a n t a r e 
se t r a g e p e mi j l ocu l fâşiei r i g o l a t e u n şanţ c ă t 
m a i adânc şi m a i l arg , a r u n c â n d p ă m â n t u l s c o s 
d e o lă ture şi de a l ta şi in t indând a p o i o s foară 
d e l a u n c a p e t şi pană la ce lă la l t al şanţulu i . 
In tr 'aceea se p r e g ă t e s c p ă d u c e i i a s t f e l : rădăc i ­
n i l e mai g r o a s e se s c u r t e a z ă intr 'o l u n g i m e d e 
p r e s t e O l 5 m. ; t runch iur i l e se c i o a n t ă c o s t i ş p â n ă 
i n c ă t e d o i m u g u r i aşa ca c o t o a r e l e r e m a s e să 
n u fie m a i l u n g i de O 0 8 m. 
In z iua plantarei, păduce i i se in ş iră p e de 
m a r g i n e a şanţulu i , apo i se a şeadă p e rând in ş a n ţ 
d e - a l u n g u l sfoarei la o d i s tan ţă de O 3 0 m. u n u l 
d e a l tul . Rădăc in i l e t r e b u e res f irate in pos i -
t i u n e a lor natura lă , p u n â n d p r i n t r e e l e ţ ă r ă n ă 
in a m e s t e c cu p u ţ i n c o m p o s t sau g u n o i u p u ­
tred; Gatul r ă d ă c i n e i să se v i n ă c u v r e - o O 0 4 
m. m a i j o s d e c u m e s t e suprafaţa t erenu lu i d i m ­
pre jur . Ţărăna t r e b u e c ă l c a t ă u ş u r e l c u virful 
p i c ioru lu i , c l ă t i n â n d p ă d u c e l u l a c u m intr.'o p a r t e 
a c u m intr 'a l ta şi t o r n ă n d m a i in u r m ă o c a n ­
t i t a t e o a r e - c a r e de apă s tă tută . R e s u l t â t u l a c e s ­
t e i p r o c e d e r i es te , că ţărăna se s t răcură in 
j o s , u m p l â n d g o l u r i l e ş i v e n i n d c u rădăc in i l e 
i n a t i n g e r e imedia tă . In sfirşit se p r e s a r ă ţ ă ­
r ă n ă u s c a t ă şi apo i se a ş t erne p u ţ i n c o m p o s t , 
s c o a r ţ ă d e l a pe lar i , tufe de b r a d e tc . e u s c o p 
d e a c o n s e r v a r e v e n e a l a şi de a i m p e d e c a c o -
j i r e a şi Creparea p ă m â n t u l u i d in j u r u l p ă d u c e i -
l o r p lanta ţ i . 
U n d e g r ă d i n a se c o t e s c e , a c o l o l in ia - g a r ­
d u l u i a r e să d e s c r i e u n fel de a r c r o t u n d i t 
f rumos , ear n u u n c o r n resp . u n g h i u ascuţ i t . 
D o i lucră tor i harnic i p o t să p l a n t e z e p r e ­
s t e 2 0 m. in curs de o zi. 
IV. 
In anul oVănteiu n 'avem d e c ă t să s c o r m o ­
n i m p ă m â n t u l d i n juru l p ă d u c e i l o r de v r e - o 
t re i ori , s ă u d ă m in v r e m e d e s e c e t ă ş i să 
s m u l g e m b u r u e n i l e d e r e p e ţ i t e ori . Păduce i i , 
car i n u s'ar fi pr ins , t r e b u e i n l o c u i ţ i p r i n a l ţ i p ă -
d u c e i i n a d i n s re serva ţ i spre a c e s t s c o p , in c u t a r e 
p e t e c de p ă m â n t d in aprop iere . î n l o c u i r e a se face 
deja t o a m n a sau se a m ă n ă p a n ă i n p r i m ă v a r ă . 
In anul al doilea s e d e s b r a c ă t r u p i n i l e ( c o ­
t o a r e l e t r u n c h i o a s e ) de t o a t e r a m u r i l e ş i v l ă s t ă -
r i l e fără c r u ţ a r e , r e s e r v ă n d e s c l u s i v doi m u g u r i 
cari, a v â n d a c u m la d i spos i ţ i e foar te m u l t s u c 
nutr i tor , c e d e s v o a l t ă c u i m b e l ş u g a r e ş i p r o d u c 
ast fe l m l ă d i ţ e d e o l u n g i m e şi g r o s i m e Î n s e m ­
nată . Intr 'aceea se v o r iv i m a i m u l t e m l ă d i ţ e 
d e p r i s o s , cari şi e l e se c i o a n t ă p e la sfirşitul 
lui Iunie , c o n c e n t r â n d s u c u l i n numai d o u e 
m l ă d i ţ e de s t ina te a servi d e t e m e l i e p e n t r u 
s c h e l e t u l g a r d u l u i ; de aceea , e l e să fie c a t m a i 
f r u m o a s e ş i ma i d e o p o t r i v ă . U n e o r i v o m fi s i ­
liţi să c r u ţ ă m o m l ă d i ţ ă s l ă b u ţ ă şi s ă c i o n ţ ă m 
p e cea m a i puternică , d in c a u s ă că n'are de l a -
t u r e a o p u s ă o mlăd i ţă ega lă . A l t e o r i se i n -
t ă m p l ă de t rup ina n'a p r o d u s decă t u n s i n g u r 
r a m ; in a s e m e n e a caşuri , ramul se r e t e a z ă de 
c u t o a m n ă pană la ce i d in u r m ă 2 — 3 mugur i , 
d in car i se c r o e s c e in anul v i i t o r o p ă r e c h e de 
m l ă d i ţ e opuse . 
D e cu p r i m ă v a r ă şi p r e s t e v a r ă s e c u r ă ţ ă 
buruen i l e şi se s c o r m o n e s c e p ă m â n t u l ; la c a s 
de l ipsă, se u d ă ş i se c u r ă ţ ă omide le . 
In, anul al treilea se p r o c e d e l a r e t e z a r e a 
ce lor d o u e ramuri p r i n c i p a l e ; c e l e la l t e ramuri 
şi m l ă d i ţ e se in lă tură c u desevărş ire . R a m u ­
ri le p r i n c i p a l e t r e b u e r e t e z a t e c u a tă t ma i t a r e , 
cu c ă t a u r e m a s m a i s lăbuţe . Astfe l , p e c ă n d 
c e l e m a i g r o a s e se l a s ă p â n ă şi c u c ă t e 8 
mugur i , ramur i l e s l ă b u ţ e t r e b u e r e t e z a t e pană 
la c ă t e 4 — 5 m u g u r i . T ă i e t u r a să se facă c o s ­
t iş d e 1 a supra u n u i m u g u r s ă n e t o s ş i Î n d r e p t a t 
in tr 'o l in ie c u g a r d u l , A c e s t m u g u r dă n a s -
c e r e lâ o m l ă d i ţ ă p u t e r n i c ă , care s e f v e s c e 
d r e p t c o n t i n u a r e a ramulu i p r i n c i p a l ; d in ce i ­
l a l ţ i m u g u r i se i v e s c m a i m u l t e m l ă d i ţ e la ­
t era le . 
M l ă d i ţ e l e pr inc ipa le , car i ar c r e s c e s trâmb, 
se p r o p t e s c de c ă t e u n p a r infipt i n p ă m â n t . 
P l iv i tu l , săpa tu l şi u d a t u l se r e p e ţ e s c . 
I n anul al patrulea t r e b u e să se facă i n -
c e p u t u l cu Împlet irea cren g i l o r , o operaţ i e , 
de la care a târnă i n m a r e p a r t e des imea , f r u m -
s e ţ a şi t ră in ic ia g a r d u l u i v i u şi care ce c o n ­
t i n u ă in f ie-care pr imăvară , resp . t o a m n ă , pană 
c e g a r d u l a a juns i n ă l ţ i m e a n o r m a l ă de l'SO 
metr i . 
Pană a nu p r o c e d e la i m p l e t i r e , e s t e d e 
l ipsă, să r e t e z ă m r a m u r i l e ş i m l ă d i ţ e l e l a t era l e 
pană la c e i d in u r m ă 2 — 3 m u g u r i . A c u m s e 
implanta intr 'o l in ie c u g a r d u l de inf i inţaţ mai 
m u l ţ i par i obl i la o d i s t a n ţ ă de l m . Unul 
de a l t u l ; par i i m e s u r ă p r e s t e 1*50 m. i n l u n ­
g i m e . D u p ă a c e e a se l e a g ă d e pari d o u e r â n ­
duri de be ţ i şoare sau n u e l e d e alun^ r ă c h i t a e t c ; 
v r e o 0*20 m. d e p a r t e d e suprafaţa t erenu lu i . 
î m p l e t i r e a se face i n c r u c i ş p r i n doi l u ­
crători , u n u l care are m ă n u ş i d e p e l e şi care 
a p u c ă că te d o u e c r e n g i s i t u a t e in tre p ă d u c e i i 
i n v e c i n a ţ i şi l e inc l ină s p r e o l a l t ă intr 'un u n g h i u 
d e 4 0 ° , şi a l tu l c a r e l e a g ă c r e n g i l e i n c l i n a t e d e 
b e ţ i ş o a r e l e or i zonta le . Ca l e g ă t u r i p o t s e r v i : 
coaje de te iu , a ţă g r o a s ă d e l ă n ă e tc . L e g ă ­
t u r a să fie m a i b i n e s l o b o d ă d e c ă t s tr insă ş i 
să se a p l i c e d i n sus d e l o c u l u n d e se i n c r u c i -
ş a z ă c r e n g i l e i n v e c i n a t e . î m p l e t i r e a se c o n t i -
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iiuă deocamdată pană la o inălţime de vre-o 
0 -40 m. Urmează retezarea cam pe jumătate a 
mlădiţelor principale de un an. Retezările să 
se facă in dosul mugurilor indreptaţi intr'o li­
nie cu gardul. 
In anul al cincilea se aşeadă un al treilea 
rend de beţişoare, se cioantă nouele mlădiţe 
laterale pană la căte 2—3 muguri şi apoi se 
continuă impletirea conform indegetărilor deja 
espuse. In sfirşit se înjumătăţesc mlădiţele 
principale de pe virful impletiturei. Această 
injumătăţire se face trăgend cu cosorul de­
asupra mugurilor indreptaţi in linia gardului. 
In cursul vegetaţiunei, pămăntul din jurul 
trupinilor trebue ţinut in permanentă curăţenie. 
De cu toamnă pămentul din apropierea rădă­
cinilor se scormonesce şi se amestecă cat mai 
deopotrivă cu o cantitate oare-care de gunoiu 
putred, compost, cenuşe sau se toarnă urină 
subţiată cu multă apă. 
In anul al şaselea se continuă intocmai 
operaţia de mainainte, adecă se face o nouă 
impletitură şi apoi se scurtează mlădiţele prin­
cipale. In decursul anului trecut se vor fi 
ivit mulţime de mlădiţe laterale, cari acum 
se tund cu foarfecile de pomi de amendoue i 
părţile, incepănd de din jos şi pană de-asupra. 1 
Cătră sfirşitul lui Iunie, gardul se tunde de |! 
nou. Operaţia tunderei şi scurtărei mlădiţelor 
se repeţesce in fie-care primăvară sau toamnă 
următoare, pană ce gardul a ajuns înălţimea 
normală de T50 m. In grosime gardul să nu 
mesure mai mult de 0 -20 m. 
Săpatul, plivitul şi stirpirea cuiburilor de 
omide se repeţesc. 
Gardul ajuns la înălţimea dorită trebue 
tuns in fie-care an de doue ori, primăvara căt 
mai de timpuriu şi vara incepănd de pe la ju­
mătatea şi pană la sfirşitul lui Iunie. La in-
ceput sunt de lipsă doi lucrători, unul care 
ţine o scândură ăngustă (laţ) şi altul care 
tunde cu foarfecile pe de marginea scăndurei 
in linie verticală. După ce s'a isprăvit amen­
doue laturele, atunci laţul se ţine orizontal la 
inălţimea recerută; lucrătorul tunde toate ra- j 
murile de pe dunga laţului stand in picioare t 
pe o bancă; ramurile mai groase se retează 
cu cosorul sau cu un ferestreu de pomi. 
Astfel trebue tuns gardul in doue renduri. 
De acum incolo ajunge un singur lucrător care, 
spre a manţine forma primitivă a gardului, nu 
are decăt să tundă pe urmele de mainainte, 
laţul fiind de prisos. 
D. Comşa. ., 
Despre apă. 
(Urmare). 
In cele premergătoare a fost vorba despre 
un şir de interesante schimbări, produse prin 
apă in scoarţa solidă a pămăntului şi in păr­
ţile mineralice ce o constitue. Afară de acest 
material rigid şi fără viaţă inse mai intimpi-
năm pe pămănt o mulţime nenumerată de fiinţe 
animale şi plante cari posed plasticitate şi 
sunt dotate cu viaţă. Plasticitatea şi viaţa, 
care se manifestă prin primirea de nutrimănt, 
prin crescere din lăuntru in afară, prin înmul­
ţire, prin mişcare şi simţire, nu sunt decăt re-
sultatul unor preschimbări a materialului rigid 
introdus in corpul plantelor şi animalelor, prin 
mijlocirea unor părţi anumite ale corpului, ce 
poartă numele de organe. In ce consistă, in 
ultima analisă, principiul vieţei, care este causa 
ce produce in corpul plantelor şi animalelor, 
prin preschimbarea materialului rigid, tocmai 
fenomenele particulare, pre cari noi le cuprin­
dem sub numirea generală de viaţă, — nu ştim. 
|Cunoascem numai faptul, accesibil esperienţei 
noastre, că plantele primesc in corpul lor ma-
Iterii rigide, mineralice sau anorganice, pre cari 
| l e preschimbă in materii de o natură particu­
l a r ă , numite organice, spre a'şi formă din ele 
toate organele; cunoascem mai departe faptul 
că, animalele introducănd in corpul propriu 
substanţele, ce provin dela plante sau dela 
animale, cari s'au nutrit cu plante, le preschimbă 
şi ele in un mod particular spre a'şi forma 
organele proprie corpului animalic. Denegăn-
*du-ne insă natura facultatea de a străbate, cel 
puţin după starea ştiinţei de azi, vălul ce 
zace intins preste causa finală a vieţei, ea nu 
ne-a denegat putinţa de a urmări efectele ei 
şi schimbările provocate de ea in organismul 
vegetal şi animal. 
Dacă urmărim aceste fenomene şi schimbări 
cu atenţiune, ne convingem că, la producerea 
şi introducerea lor, acelaş corp are rolul mai 
însemnat, care şi la schimbările scoarţei rigide 
a pămăntului a fost şi este principalul „agens 
movens", adecă apa. Fără apă nu este viaţă. 
' Pentru a pute aprecia adevărul cuprins in 
afirmarea din urmă, să ne îndreptăm privirile 
mai ăntăi asupra plantelor; căci la ele pro­
cesele vieţei sunt mai simple şi mai accesibile 
decăt la animale. Odată clarificate procesele 
şi fenomenele de viaţă la plante, ne va fi mai uşor 
a înţelege şi fenomenele mai complicate ale 
vieţei animalelor. 
S'a zis mai sus, că viaţa se manifestă prin 
Jprimirea de nutrimănt, prin erescere din lăuntru 
fin afară, prin înmulţire, prin mişcare şi simţire. 
Să vedem acum, care este substratul pentru 
aceste manifestaţiuni. Din ce materii se con-
stitue corpul plantelor ? Din ce se nutresc ele ? 
De unde şi cum primesc plantele materiile nu­
tritive? Ce fac ele cu materiile nutritive, in­
troduse in corp ? Respunsul la intrebările 
aceste ne vor arăta şi insemnătatea apei pentru 
viaţa organică. 
Toate plantele constau din nesce beşicuţe 
rotunde, poligonale sau prelungite, umplute cu 
o materie numită protoplasma, sau cu aer. 
La plantele mai desvoltate, aceste celule for­
mează ţesăturile cunoscute sub numirea d e : 
meduvă, lemn, cambiu, liber (bast) şi coaje. 
Nu numai in protoplasma, ci chiar şi printre 
părticelele păreţilor (membranelor) celulelor se 
află cantităţi insemnate de apă. S 'a constatat 
prin cumpănă, că plantele suculente d. e. conţin 
60-—95°/05 seminţele uscate 12—15% a p ă . Prin 
căldură, apa evaporează şi se poate depărta 
astfel din plante. După depărtarea apei prin 
espunerea unei plante timp mai îndelungat la 
o temperatură de 10Q°C, resultă ca remăşiţă 
aşa numita substanţă uscată, care prin analisă 
enemică s'a constatat a fi compusă din elemen­
tele : carbon, ocsigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, 
fosfor, kaliu, fer, calciu, magnesiu, natriu, 
siliciu şi incă vr'o căte-va alte corpuri simple. 
Toate aceste corpuri simple sau elemente inse 
sunt intru toate identice cu elementele de 
aceeaşi numire, ce le aflăm in corpurile rigide 
ale scoarţei pămentului, in minerale. Prin un 
şir lung de esperimente s'a constatat cu de­
plină siguritate că>, afară de carbon şi de ocsigen, 
cari intră in plante din atmosferă in formă de 
acid carbonic (COj), toate celelalte elemente 
provin din pămentul, in care cresc plantele. Va 
se zică, isvorul nutrimentului plantei sunt sub­
stanţele anorganice (mineralice), cari compun 
scoarţa rigidă a globului nostru pămentesc. 
Ca corpuri solide, cum se află composi-
ţiile numitelor elemente in păment, ele nici 
odată nu ar pute intra in internul plantelor, 
căci plantele nu au gură; dar şi dacă ar ave, 
materiile solide introduse in corp ar remăne 
tot întregi, precum remăne intreagă o bucată 
de var ce o am pune intr'o sticlă goală. Pre-
senţa acelor materii nutritoare ar fi deci fără 
nici un folos, dacă nu ar veni in ajutor apa, 
care inerţia şi indiferenţa, ce esista mainainte 
intre plantă şi mineral, o preface in activitate 
şi atracţiune. Lucrarea ce apa esercită aici o 
am intimpinat şi mainainte la schimbările pro­
duse in scoarţa rigidă a pămentului, — este lu­
crarea chemică a disolvărei. 
Prin apă materiile vertoase ale pămentu^-
lui se disoalvă; soluţiunile se străcură prin pă­
mentul, prin care plantele işi trimit rădăcinile 
lor şi astfel nutrimentul vine in contact cu 
plantele in o formă potrivită pentru a putè fi 
introduse »in corp. Rădăcinile plantelor au o 
mulţime de peri subţiri, cari se alipesc de păr­
ticelele pămentului, ce sunt incunjurate de 
un inveliş de apă, cu materii disolvate. Prin 
procesul de endosmosă, apa din jurul părticelei 
de păment, trece dimpreună cu materia disol-
vată prin păreţii celulelor perilor rădăcinei in 
rădăcină insaşi ; de aici apoi, ea se urcă tot 
prin endosmosă şi prin atracţiune capilară din 
celulă in celulă, pană ce ajunge in foi. Foile 
sunt organele, cari prin acţiunea protoplasmei 
şi a chlorofilului lor, la a căror composiţie 
earăşi apa joacă un rol insemnat, asimilează şi 
preschimbă nu numai materiile anorganice, pri­
mite din atmosferă sau in soluţiuni din pă­
ment, ci chiar şi apa in materii organice, ca­
pabile a susţine procesele particulare ale vieţei. 
Resultatul procesului de^^imxla^lpne, ce se'n-
tămplă ziua, la lumina soarelui in foi, este 
earăşi un corp solid, amilul (scrobeala), care 
numai aşa poate deveni folositor, dacă se pre­
face in substanţă fluidă, căci numai astfel poate 
să treacă earăşi din celulă in celulă pentru a 
da fie-căreia acele materii, de care are lipsă 
pentru susţinerea vieţei proprie şi pentru sus­
ţinerea vieţei individului intreg. 
Apa este deci vehiculul, care transpoartă 
nutrimentul in plante; ea este care insaşi se 
descompune in elementele sale, pentru a forma 
cu hidrogenul sëu şi cu carbonul acidului car­
bonic, membranele de celulosă ale celulelor 
plantei; ea este care ţine protoplasma in cur­
gere şi activitate neîntreruptă; ea duce sucul 
nutr i tor prin toate părţile plantei şi ea este 
in sfirşit mijlocitorul, care cu ajutorul căldurei 
şi al oscigenului descompune corpurile plante­
lor moarte in ,apă, acid carbonic şi amoniac. 
Cele doue materii din urmă fiind volatile, trec 
in atmosferă; de aici le absoarbe apa de ploae, 
se străcură cu ele prin păment, pentru de a 
contribui din nou la formarea de ţesături noue 
in plante noue. Astfel apa in circulaţiune ne­
contenită, prin mc^rieà^ce'*causêazà\^p^e_boi- 1 
odată" inceplrtul şi c"ondi|iunîle pentru o viaţă 
nouă, cu puteri noue. 
Aproape acelaş rol ca la plante il are 
apa şi la animale. 0 modificare resultă numai 
din modul primirei şi prelucrărei alimentelor. 
Pe cănd adecă plantele, cu foarte puţine escep-
ţiuni, primesc nutrimentul lor in formă de sub­
stanţă anorganică, pe atunci animalele se pot 
nutri numai din substanţe deja prelucrate şi 
preschimbate in materii organice prin acţiunea 
plantelor. Numai unele puţine composiţii anor­
ganice ce se află şi in corpul animalelor in 
formă de oase sau ca tegumente văroase, se 
introduc de-a dreptul in corp prin apa ce o 
beau. Toate celelalte substanţe, cari contribuesc 
la formarea sângelui, a muşchilor, nervilor, in 
scurt, a organelor principale vegetative şi ani­
malice, trebue să se introducă in corp in formă 
de composiţii organice. 
,f Viaţa animalelor deci este condiţionată de 
l^riaţa plantelor. Lipsind plantele n'ar pute 
: esistă nici animalele, şi de oare-ce pentru 
• asistenţa plantelor apa este de neapărată trebu-
ţ inţă, urmează că indirect şi pentru viaţa ani-
ţ malelor, apa este de importanţă capitală. Dar 
* nu numai indirect, ci chiar şi direct, apa are 
mare influenţă asupra vieţei animalelor. Despre 
aceasta ne încredinţăm uşor, dacă vom cugeta 
la constatările făcute cu cumpăna, cari ne spun 
eă aproape 3 din 4 părţi ale corpului ani­
mal constau din apă şi numai o parte din ma­
terie solidă. Apa aceasta este care aici, ameste­
cată in bale (scuipit), in sucul gastric, in fere e tc , 
face eu putinţă preschimbarea (mistuirea) şi 
asimilarea substanţelor vegetale sau animalice 
in substanţa corpului a insuşi animalului ce a 
introdus acele substanţe in sine. Ca parte pre-
pohderantă a sângelui, care conţine preste 70% 
apă şi numai cam 25—30% corpuscule de 
sănge, albuminate şi săruri, apa este vehiculul, 
care transpoartă sucul nutritor prin toate păr­
ţile corpului, ca fie-care să'şi poată lua din 
sănge părţile ce'i sunt tocmai de lipsă. Pe de 
altă parte earaşi, apa este mijlocul, prin care 
corpul, in formă de sudoare sau in formă de 
alte umedeli, eliminează din sine substanţele 
ce nu mai sunt de lipsă sau ii pot deveni 
chiar stricăcioase, remănend in corp. Şi ca nu 
cnm-va materia ficsată in corpul animalelor sa 
remănă moartă, după ce animalul inceată de a 
vieţui, earaşi apa concurge pentru a descom­
pune composiţiile organice animalice in apa, 
amoniac, acid carbonic, acid hidrotion şi a redă 
pământului elementele anorganice, detrase lui 
pentru formarea corpului organic. Aceste ma­
terii prin putredirea corpurilor animalice satt 
prin gunoiu se restituesc pământului, pentru a 
I incepe de nou cursul lor prin plante şi a da 
K impuls la o nouă viaţă şi activitate. 
însemnătatea apei pentru lumea organică 
; devine şi mai mare, clacă recugetăm la mulţi-
l mea nenumerată de plante şi animale, cari sunt 
I avisate a trăi in apa riurilor şi mărilor, in loc 
j^de a trăi pe pământul uscat. Precum calul şi 
găina, mărul şi grăul d. e. află condiţiile de 
lipsă pentru viaţa lor pe şi in pământul, uscat 
aşa păstrăvul şi stridia, algele şi fucoidele află 
aceleaşi condiţiuni in apele riurilor şi mărilor. 
In apă trăiesc cele mai uriaşe şi cele mai 
pitice fiinţe, dela chitul mărilor nordice, care 
are pană la 120' lungime şi 15—20' înălţime, 
pană la infusoriul bălţilor noastre, care adese 
nu acopere nici a zecea parte din un milime­
tru ; dela sargassul mărei atlantice care, in in-
dividii săi de căte 300' lungime, formează in 
apă păduri, ce ar acoperi a patra parte din 
Europa, pană la bacteriul, care abia la o în­
mulţire de 500 ori a mărimei sale reale se vede 
prin microscop ca vârful unui ac. Intre aceste 
estreme se află o mulţime imensă de fiinţe 
organiee, cari toate in şi prin apă numai sunt 
in stare a vieţui şi cari impopulează vastele 
estinderi ale locurilor, unde omului, şi altor fi­
inţe asemenea lui, nu-i este cu putinţă a'şi afla 
condiţiile de viaţă. Toate aceste animale şi 
plante apatice au nu numai pentru sine, ci 
pentru întreaga economie a naturei o mare 
insemnătate. Scoicele, polipii, foraminiferele con­
tribuesc a deosebi din apa mărilor varul cel prea 
mult şi al depune in tegumentele lor ca scoică 
de mare, ca corale sau câ bance de foramini-
fere, cari acoper terenuri foarte estinse, dănd 
ansă la formarea de insule şi pământ solid. 
Plantele microscopice, numite diatoînee, detrag 
apei acidul silicic, formând dintrensul O 
scoarţă fină, cu care işi incunjură corpul lor 
fraged. Deşi aceste plante sunt atăt de mici, 
incăt abia un milion de individi ar intra intr'un 
spaţiu de 3 centimetri cubici, totuşi numărul 
imens, in care ele se află in mări, produce 
resultate, cari ne pun in uimire. Aflăm azi 
d. e. pe uscat straturi de multe miluri de lungi 
şi de mulţi metri inalte, cari nu constau decăt 
din cojile silicioase ale diatomeelor, ce au trăit 
in mările cele vechi ale pământului şi prin so­
cotelile naturalistului Ehrenberg s'a constatat, 
că in o anumită localitate din marea din nor­
dul Germaniei pe fie-care an se formează preste 
537 metri cubici de astfel de coji de diatomee. 
Cu mult mai însemnate prin estensiune sunt 
straturile de carbonat de calciu (var) şi băn­
cile de corale. In mod indirect a contribuit la 
formarea lor earăşi apa, a cărei insemnătate 
esenţială pentru procesele vieţei organice, după 
cele espuse, este afară de toată îndoiala. 
(Va urma). 
D . P. Barcianu. 
SCHIŢE DIN AGROLOGIA PRACTICĂ. 
3. Pămentul văros. 
Varul se numără intre cele mai respăn-
dite minerale in natură. Ca peatră de var, el 
alcătuesce nu arareori dealuri şi munţi întregi 
şi se află in toate pământurile cultivabile. Va­
rul imbunătăţesce condiţiunile fisicale şi che-
mice ale pământului, servind plantelor ca ma­
terial nutritor, contribuind la putredirea gu­
noiului şi altor remăşiţe organiee precum şi la 
încălzirea pământului. 
Văroase se numesc pământurile, cari con­
ţin preste 2 0 % var. Pământurile văroase pri­
mesc apa cu inlesnire şi o conservă timp în­
delungat asemenea pământurilor lutoase. Varul 
se incăldesce in grabă; de aceea, pământurile 
văroase sunt active, uneori ferbinţi şi prin ur­
mare puţin priincioase plantelor, mai ales in 
vreme de secetă. Tractat fiind cu un acid pu­
ternic, d. e. cu vitriol (acid sulfuric), pământul 
văros face beşici şi „ferbe" cu atăt mai tare, 
cu căt conţine mai mult var. Astfel se con­
stată presenţa şi resp. cantitatea varului cu­
prins in cutare pământ. Pământuri esclusiv 
văroase nu esistă precum nici pământuri, in 
cari nu s'ar afla var de loc. Pământurile vă-
soase sunt calde şi productive, dacă sunt situate 
cam jos şi dacă conţin cantităţi mai însemnate 
de lut şi bumă. In pământurile văroase, gu­
noiul putredesce cu repejune. Drept aceea, 
ele trebue îngrăşate puţin căte puţin, dar fi-
resce adeseori. 
4. Pămentul mărgos. 
Marga (marnă, mal, spoeală; lat. merga) 
este o amestecătură variabilă alcătuită din lut 
sau lut năsipos şi 5 — 2 0 u / 0 var. Gate odată 
marga este albă sau cenuşie, altădată roşiatică 
sau neagră. Introdusă fiind intr'un vas cu apă, 
ea se macină asemenea varului ars şi pe această 
a ei însuşire se poate cunoasce. 
Mărgoase se numesc pământurile, cari sunt 
bogate in margă. Ele posed aproape întocmai 
inşurile pământului văros. 
Precum varul ars aşa şi marga se poate 
folosi la ingrăşarea pământurilor reci şi sărace 
in materii văroase. 
Varul ars sau marga se descarcă pe ară­
turi sau ogoare in mici grămedi, cari se aco-
per apoi cu o pătură groasă de ţărănă. O ploae 
ce ar urma ajunge spre a mărunţi varul resp. 
marga acoperită. In lipsa totală de ploae, gră-
medile trebue udate cu apă. 
Preste căte-va septemăni, varul resp. marga 
mărunţită se împrăştie pe arătură cu lopata 
sau cu o vănturătoare. Aceasta să se facă pe 
timp uscat şi liniştit. Ingrăşarea cu var sau cu 
margă să nu se repeţiască decăt numai cam 
la 6 — 1 0 ani. In pământurile îngrăşate cu var 
sau margă reuşesc mai cu samă păstăioasele, 
napii, cerealele şi erburile. c. 
Societatea „Fetru Maior". 
Nu este primadatâ, când deschidem coloanele 
„Foişoarei" unei dări de samă despre societăţile ro­
mane. In anul trecut ne-am ocupat cu „Asociaţiunea 
transilvană pentru literatura romană şi cultura popo­
rului român", cu „Societatea pentru cultura şi litera­
tura romană din Bucovina" şi cu tinera „Arborosa". 
Astăzi ne stă înainte primul raport al societăţii „Petru 
Maior." Noi ţinem asemenea societăţi de mare în­
semnătate ; căci dela ele atârnă in mare parte direcţia, 
care o ea poporul roman in cultură. Deci este bine 
şi folositor a ne da samă despre lucrările lor. 
Societatea „Petru Maior" este o societate vechie, 
— cu anul curent ea a intrat in al X V I an al activi­
tăţii sale — dar puţin cunoscută publicului român. Lucru 
prea firesc. Societatea n'a dat alte semne de viaţă 
decăt publicarea invitărei la vre o şedinţă sau la vre o 
producţiune. Suntem deci tare recunoscători comite­
tului, care a publicat primul raport general despre 
activitatea societăţii,*) Din acest raport vedem, că 
începutul societăţii este învelit intr'un intunerec miste­
rios, in care numai unele împărtăşiri ale „veteranilor 
noştri naţionali" (Murgu, Boginca, Vasiciu, Iorgoviciu) 
au adus puţină lumină. Aceşti „veterani naţionali", 
pe atunci studenţi, se adunau la parochul Teodori şi 
mai târziu — in al patrulea deceniu — „societatea se 
sistemizase, deşi numai privat." Sérmani studenţi! ei 
au plecat la universitate să înveţe şi au şi plănuit 
cultura poporului şi după aceea au sistemisat o socie­
tate, deşi numai privat! Sună cam misterios, dar noi 
nu suntem de părere, că acele timpuri ar ave vr'o 
însemnătate pentru societatea „Petru Maior", cu atăt 
mai puţin pentru publicul roman, ci considerăm înce­
putul societăţii numai dela anul 1862, adecă dela 
aceea adunare a tinerimei române din Budapesta, care 
a decis a întemeia o societate sub numirea : „societatea 
de lectură a tinerilor romani din Pesta", care a primit un 
proiect de statut şi ş'a ales un comitet Jesecutiv. Sco­
pul societăţii a fost deprinderea membrilor in limba 
maternă. Idea intemeierei acestei societăţi a fost sa­
lutară şi scopul ei lăudabil. Despre activitatea tinerei 
societăţi in anii 1862 şi 1863 nu se ştie mai mult 
decăt că membrii au cetit in şedinţe 43 elaborate, 
intre cari nu mai puţin de 17 poesii. O trăsătură 
caracteristică pentru timpurile de atunci, căci se credea, 
că fiecare Roman se nasce ca poet. Cu sfirşitul anului 
1863, societatea dispare şi nimic nu s'a mai audit 
despre ea până la anul 1867, când de nou se ivesce 
sub numirea de societatea „Petru Maior" şi sub pre­
sidenta domnului Alesandru Roman, profesor de limba 
şi literatura romană la universitatea maghiară din 
Buda-Pesta. Cum a ajuns societatea la numirea „Petru 
Maior", nu prea înţelegem. De abia s'a reconstituit socie­
tatea şi s'au şi născut neînţelegeri şi frecări intre 
membri. 
Raportul desfăşură aceste „lupte" pană in cele 
mâi mici detailuri şi ne spune următoarele : 
„Frecările, cari in acest an (1869) se vede a se 
fi escat in sinul societăţii, le aflăm desvoltate in anul 
*) Report generale istorie, despre activitatea societăţii „Petru 
Maior" a junimei romane din Budapesta, dela înfiinţarea ei pană 
in presente, cetit in şedinţa generală dm 12 Iuniu 1876 prin secre­
tarul societăţii Petru Ilieşu. Budapesta, cu tiparul tipografiei su­
burbiei prime, 1876. 8°, 44 pag. 
următor 1870,'l in toată intensiunea lor. Tinerimea 
română ni se infâţişază desbinată in doue societăţi, 
cari poartă luptă înverşunată una contra alteia. Fie­
care din ele neagă indreptâţirea esistenţei celeilalte, 
fie-care revindecând pentru sine dreptul de a figură 
ca genuina societate „Petru Maior", ambele inse fiind 
constituite sub acest nume. îndemn sau pretecst la 
desbinare a dat nemulţâmirea unora membri cu ale­
gerea comitetului. Vor fi fost şi alte cause, dar aceste 
nu sunt Juate in procesele verbali. Sub cuvent, că 
alegerea comitetului s'ar fi făcut prea de timpuriu, au 
pretins altă alegere. Ne satisfăcenduli-se au eşît din 
societate, s'au intrunit intre sine şi au aies alt comi­
tet, tot sub titlul de comîtet alu societăţii „Petru 
Maior". Astfel şi-au început activitatea doue societăţi 
alăturea, susţinendu-se una pană in Februarie, ceea-
laltă pană la finea anului. Averea societăţii încă eră 
împărţită in doue părţi. Biblioteca eră la cei remaşi 
in societatea părăsită de secesionişti, eară cassa la cei 
secesionişti. Din ambele părţi se esmiteau comisiunî 
ca să ceară — de o parte cassa, de cealaltă biblio­
teca; dar totdeuna fără resultat. Căt de acută a fost 
lupta intre aceste doue societăţi ne arată procesul ver­
bal despre şedinţa secesioniştilor ţinută in 2 Decemv. 
1870, in care este vorba despre o decisiune conform 
căreia unul dintre ei a fost însărcinat a merge la de­
canul universităţii şi a cere ca să nu aştearnă pentru 
aprobare statutele înaintate de cealaltă societate . . . . . 
Mai alte asemeni nu aflăm consult a le aminti in acest 
raport". 
Noi ne mirăm, căci s'a aflat consult a se aminti 
şi atâtea! şi nu ne-am pute esplica inşirarea atâtor 
lucruri, cari nu servesc spre onoarea societăţii, dacă 
n'am vede mai la vale, cu cătă emfasă se descrie îm­
păcarea tinerimei, la care dl. Babeş a jucat rolul 
seu obicinuit. 
Drept recunoştinţă societatea a „edat in litografie 
portretul dl. Babeş in folosul societăţii"! Deşi ra­
portul comitetului ne asigură, că acum luptele au în­
cetat, totuşi le vedem repeţindu-se de nou până la 
sfirşit, deşi nu cu aceiaşi „svereolire". Chiar in anul 
1875/6, pentru alegerea unui comitet de 8 s'au ţinut 
4, scrie: patru şedinţe! Comitetul ales cu atâta trudă 
a guvernat de Joi pană maî apoi, din Noemvrie pană 
in Februarie, pentru „a se trănti" şi a se alege alt 
comitet, in care n'a intrat nîci măcar un membru din 
comitetul demisionat. Şi presidenţîi societăţii au fost 
supuşi acestei nestatornicii. Dl . Iosif Vulcan, redac­
tor la „Familia", a avut onoare a fi ales de president, 
pentru a ceda scaunul presîdenţial dl. Ales. Roman, 
pe care l'a urmat earăşi di. Iosif Vulcan, insS numai 
pe scurt timp, căci urmează D-sale studentul Buneiu, 
căruia î-a urmat earăşi dl. Iosif Vulcan 
Scopul societăţii este in prima linie a ceti ce 
scriu alţii, şi apoi a inveţa din cele scrise şi in sfir­
şit a se încerca şi a se deprinde in lucrări scientifice 
şi literare. Pentru ajungerea unui asemenea scop, ad­
ministraţia societâţii este un lucru lateral şi se increde 
de regulă celor mai vechi şi mai esperţi membri. 
Chiar interesul societăţii pretinde, ca administraţia să 
fie incăt-va constanta şi nu să se schimbe in mod ra­
dical pe fie-care semestru. Şi dacă totuşi au loc unele 
neînţelegeri la alegerea comitetelor, ele nu merita a 
fi introduse in „procesele verbali", şi cu atât mai pu­
ţin in raportul general, prin care societatea se pre-
sintă publicului. 
Societatea de altcum a fost diligentă; a ţinut 
multe şedinţe şî a pertractat multe elaborate incurse 
dela membri. Nu înţelegem inse, ce voiesce raportul 
vorbind de „producţiunile nobile" (!), cu cari au fost 
împreunate şedinţele societăţii „Petru Maior". 
Numerul membrilor variază foarte tare; uneori 
scade la 13, alteori sporesce pană la 60 membri. Bîblio-
teca societâţii are 523 volume. Averea este neînsemnată 
— vr'o 300 fl. Este greu a-ţi câştiga din raport o 
icoană clară despre activitatea societăţii. Raportul, 
mai prea voluminos, conţine o mulţime de minuţiosi-
tăţi şi detailuri neînsemnate aşa, incăt adese perdi 
firul roşu. Am dori, ca pe viitor raportul să fie mai 
scurt dar mai clar, cuprindend numai lucrurile de un 
interes mai general. 
De sîgur eră mai consult când, in locul neîn­
ţelegerilor e3puse pe larg, s'ar fi publicat in raport 
unul sau mai multe elaborate de ale membrilor, fie 
in estras fie in tot cuprinsul lor. Căci numai astfel 
am fi fost in posiţie să judecăm, incăt societatea a 
corespuns scopului principal ce urmăresce. 
Dorind societăţii „Petru Maior" succesul cel maî 
bun, sperăm că membrii ei de acum vor părăsi tere­
nul frecărilor personale şi vor folosi puterile lor pen­
tru o muncă, care să fie însoţită de un mai bun resul­
tat real. 
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